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    1994	  MEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  STATISTICS	  	  Cris	  Fastrup	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/Willamette	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Paul	  George	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Willamette	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  
9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   0	   0	   0	   2	   0	  	  Jay	  Gile	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   1	   0	  	  Mark	  Henson	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐4/Willamette	   2	   0	   0	   3	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  
10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   3	   0	   0	   6	   0	  	  Erik	  Hildebrand	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   2	   1	   0	   2	   2	  9-­‐4/Willamette	   4	   1	   0	   2	   2	  9-­‐5/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   1	   0	   0	   3	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   8	   2	   0	   4	   4	  	  Patrick	  Jenkins	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   3	   0	   0	   2	   0	  9-­‐4/Willamette	   1	   0	   0	   4	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Westminster	  
9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   4	   0	   0	   8	   0	  	  John	  Maloney	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Willamette	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (3g)	   3	   0	   0	   3	   0	  	  Matt	  Morton	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   3	   0	   0	   3	   0	  9-­‐4/Willamette	   3	   0	   0	   6	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   3	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  
9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   9	   0	   0	   9	   0	  	  Slade	  Murphy	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   4	   1	   0	   3	   2	  9-­‐4/Willamette	   6	   0	   1	   2	   1	  9-­‐5/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   12	   1	   1	   6	   3	  	  Nate	  Nelson	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐4/Willamette	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   2	   0	   0	   3	   0	  	  Brian	  Person	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Willamette	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  
10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   0	   0	   0	   2	   0	  	  Scott	  Rea	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   1	   0	   0	   3	   0	  9-­‐4/Willamette	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   2	   1	   0	   1	   2	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   5	   1	   0	   4	   2	  	  Nate	  Sabari	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐4/Willamette	   3	   0	   0	   4	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   5	   1	   0	   2	   2	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   1	   0	  
9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   9	   1	   0	   8	   2	  	  Nick	  Reep	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   1	   0	  	  	  	  
Donovan	  Russell	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐4/Willamette	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  (2g)	   0	   0	   0	   1	   0	  	  Jason	  Timm	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐3/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/Willamette	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐5/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐9/Westminster	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	  9-­‐17/George	  Fox	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	  9-­‐23/Western	  Washington	  9-­‐25/Concordia	  9-­‐28/Puget	  Sound	  10-­‐2/Simon	  Fraser	  10-­‐5/Puget	  Sound	  10-­‐8/Evergreen	  State	  Totals	  (3g)	   0	   0	   0	   2	   0	  	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐3/Evergreen	   17	   2	   0	   18	   4	   5	   1	  
9-­‐4/Willamette	   23	   1	   1	   26	   3	   7	   4	  9-­‐5/Puget	  Sound	   16	   2	   0	   15	   4	   5	   0	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   7	   0	   0	   8	   0	   3	   3	  9-­‐9/Westminster	   14	   0	   0	   9	   0	   3	   1	  9-­‐10/Northwest	  Naz.	   20	   3	   3	   15	   9	   6	   3	  9-­‐17/George	  Fox	   7	   0	   0	   13	   0	   4	   3	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	   13	   1	   1	   27	   3	   6	   5	  9-­‐23/Western	  Wash.	  26	   6	   7	   17	   19	   6	   3	  9-­‐25/Concordia	   26	   4	   3	   21	   11	   5	   3	  9-­‐28/Puget	  Sound	   27	   1	   1	   27	   3	   10	   1	  10-­‐2/Simon	  Fraser	   14	   0	   0	   13	   0	   4	   1	  10-­‐5/Puget	  Sound	   11	   2	   2	   12	   6	   3	   2	  10-­‐8/Evergreen	  State	   33	   3	   3	   11	   9	   4	   3	  10-­‐12/Seattle	  14	   0	   0	   18	   0	   5	   1	  10-­‐15/Simon	  Fraser	  11	   1	   0	   21	   2	   3	   5	  10-­‐19/Whitworth	   9	   1	   1	   15	   3	   2	   2	  10-­‐23/Western	  Wash.	   18	   3	   1	   22	   7	   5	   3	  10-­‐26/Whitman	   20	   2	   2	   24	   6	   4	   3	  10-­‐29/Seattle	  5	   0	   0	   19	   0	   3	   0	  Totals	  (20g)	   331	   32	   25	   351	   89	   93	   47	  	   	  Yellow	  Cards	  -­‐	  TESC	  (Jenkins,	  Morton,	  Henson,	  Opp.	  1),	  Willamette	  (Maloney,	  Morton,	  Jenkins,	  Graff),	  UPS	  (None).	  	  Cal	  Baptist	  (Opp.	  2).	  	  Westminster	  (Graff,	  Timm).	  	  Northwest	  Nazarene	  (Rea,	  Opp.	  1).	  	  George	  Fox	  (Sabari,	  Henson,	  Opp.	  2).	  	  PLU	  (Murphy,	  Opp.	  3).	  	  WWU	  (None).	  	  Concordia	  (Opp.	  2).	  	  Puget	  Sound	  (Nelson,	  Sabari).	  	  SFU	  (None).	  	  Puget	  Sound	  (Nelson,	  Pidgeon).	  	  Evergreen	  State	  (Opp.	  1).	  	  Seattle	  (Pidgeon,	  Opp.	  1).	  	  SFU	  	  (Morton,	  Murphy,	  Graff,	  N.	  Nelson,	  Opp	  3).	  	  Whitworth	  (Rea).	  	  WWU	  (Opp.	  1).	  	  Whitman	  (None).	  	  Seattle	  (N.	  Nelson,	  Pidgeon,	  Rea,	  Opp.	  2).	  	  Red	  Cards	  -­‐	  PLU	  (Murphy,	  Henson).	  	  SFU	  (Sambrano).	  	  	  
	  	  Opponents	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  9-­‐3/Evergreen	   10	   1	   0	   14	   2	   4	   10	  9-­‐4/Willamette	   10	   1	   0	   12	   2	   2	   12	  9-­‐5/Puget	  Sound	   8	   1	   0	   14	   2	   5	   4	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   15	   1	   0	   13	   2	   7	   4	  9-­‐9/Westminster	   6	   1	   0	   20	   2	   2	   0	   	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   7	   1	   0	   16	   2	   1	   3	  9-­‐17/George	  Fox	   14	   2	   1	   24	   5	   10	   7	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	   27	   1	   0	   29	   2	   8	   6	  9-­‐23/Western	  Washington	   13	   0	   0	   17	   0	   7	   3	  9-­‐25/Concordia	   19	   2	   0	   19	   4	   8	   1	  9-­‐28/Puget	  Sound	   12	   0	   0	   12	   0	   6	   1	  10-­‐2/Simon	  Fraser	   16	   2	   2	   11	   6	   1	   2	  10-­‐5/Puget	  Sound	   13	   3	   0	   13	   6	   6	   4	  10-­‐8/Evergreen	  State	   11	   2	   1	   14	   5	   4	   3	  10-­‐12/Seattle	  15	   2	   1	   14	   5	   9	   3	  10-­‐15/Simon	  Fraser	  20	   1	   1	   20	   3	   6	   2	  10-­‐19/Whitworth	   15	   3	   1	   16	   7	   4	   4	  10-­‐23/Western	  Washington	   12	   0	   0	   16	   0	   4	   3	  10-­‐26/Whitman	   7	   0	   0	   7	   0	   2	   3	  10-­‐29/Seattle	  5	   1	   0	   23	   2	   3	   1	  Totals	  (20g)	   255	   25	   7	   324	   57	   99	   76	  	  	  	  	  
GOAL	  KEEPING	  	  Tony	  Graff	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐4/Willamette	   120	   1	   6	   T	  9-­‐5/Puget	  Sound	   90	   1	   3	   W	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   90	   1	   9	   L	  9-­‐9/Westminster	   84	   1	   3	   L	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   45	   0	   2	   W	  9-­‐17/George	  Fox	   15	   0	   1	   -­‐-­‐	  9-­‐23/Western	  Washington	   45	   0	   4	   W	  9-­‐28/Puget	  Sound	   90	   0	   6	   W	  10-­‐2/Simon	  Fraser	   90	   2	   8	   L	  10-­‐5/Puget	  Sound	   90	   3	   5	   L	  10-­‐8/Evergreen	  State	   90	   2	   4	   W	  10-­‐12/Seattle	  90	   2	   9	   L	  10-­‐15/Simon	  Fraser	  120	   1	   15	   T	  10-­‐23/Western	  Washington	   90	   0	   8	   W	  10-­‐29/Seattle	  90	   1	   2	   L	  Totals	  (11g)	   1239	   15	   85	   6-­‐6-­‐2	  	  	  Fouls	  -­‐	  1	  vs.	  Cal	  Bapitst	  (9-­‐8).	  	  J.	  P.	  Reck	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐3/Evergreen	  State	  90	   1	   5	   W	  9-­‐9/Westminster	   6	   0	   0	   -­‐-­‐	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   45	   1	   2	   -­‐-­‐	  9-­‐17/George	  Fox	   105	   2	   6	   L	  
9-­‐18/Pacific	  Lutheran	   120	   1	   14	   T	  9-­‐23/Western	  Washington	   45	   0	   2	   -­‐-­‐	  9-­‐25/Concordia	   90	   2	   13	   W	  10-­‐19/Whitworth	   90	   3	   9	   L	  10-­‐26/Whitman	   90	   0	   8	   W	  Totals	  (9g)	   681	   10	   69	   3-­‐2-­‐1	  	  Opponents	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   	  	  9-­‐3/Evergreen	   90	   2	   8	   	  	  9-­‐4/Willamette	   120	   1	   8	   	  	  9-­‐5/Puget	  Sound	   90	   2	   4	   	  	  9-­‐8/Cal	  Baptist	   90	   0	   2	  9-­‐9/Westminster	   90	   0	   3	  9-­‐10/Northwest	  Nazarene	   90	   3	   9	  9-­‐17/George	  Fox	   120	   0	   4	  9-­‐18/Pacific	  Lutheran	   120	   1	   4	  9-­‐23/Western	  Washington	   90	   6	   5	   	  9-­‐25/Concordia	   90	   4	   13	  9-­‐28/Puget	  Sound	   90	   1	   7	  10-­‐2/Simon	  Fraser	   90	   0	   5	  10-­‐5/Puget	  Sound	   90	   2	   6	  10-­‐8/Evergreen	  State	   90	   3	   8	  10-­‐12/Seattle	  90	   0	   3	  10-­‐15/Simon	  Fraser	  120	   1	   6	  10-­‐19/Whitowrth	   90	   1	   3	  10-­‐23/Western	  Washington	   90	   3	   6	  10-­‐26/Whitman	   90	   2	   7	  10-­‐29/Seattle	  90	   0	   1	  
Totals	  (20g)	   1920	   32	   112	  	  
